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Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1990 Season 
Game-by-game Final for DeWalt -- 34 Games (29-5 .853) 
SLUG PLT OB SB FLOG 
DATE OPPOHEHT AB R H RBI GW AVG 2B 3B HR TB PCT W IW X S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT CI PO A E PB DP TP AVG 
03/19 Nyack 4 2 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
03/19 Taylor 3 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 3 4 0 0 1 0 
03/20 Eastern 5 2 4 3 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 5 0 1 0 1 2 1 0 0 0 
03/20 Concordia 4 3 3 l 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 4 5 4 0 0 3 1 0 0 0 0 
03/22 Taylor 4 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
03/22 Mt. Vernon Haz. 2 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
03/23 Cent. Methodist 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 4 5 0 0 0 0 
03/23 Nyack 4 2 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
03/31 Huntington 3 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
03/31 Huntington 5 2 5 1 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0 0 2 2 2 0 0 0 
04/05 Ohio Dominican 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
04/05 Ohio Doainican 4 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
04/07 Findlay 4 3 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4 5 2 0 0 1 3 1 0 0 0 
04/07 Findlay 4 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/ 11 Urbana 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
04/16 Shawnee State 3 3 2 2 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 
04/16 Shawnee State 4 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/17 Wilmington 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 2 0 0 1 0 
04/17 Wilmington 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/18 Tiffin 3 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 4 0 1 0 5 5 1 0 0 0 
04/ 18 Tiffin 5 3 5 1 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0 0 0 1 I 0 0 0 
04/19 Mt. Vernon Kaz. 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
04/19 Mt. Vernon Kaz. 4 1 3 0 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
04/21 Defiance 4 0 4 2 1 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 0 1 4 0 0 0 0 
04/21 Defiance 2 2 2 1 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 2 2 0 0 0 0 
04/24 Urbana 6 4 5 2 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 5 6 l 0 0 2 3 0 0 0 0 
04/24 Urbana 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/H Bluffton 4 2 3 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 
04/27 Defiance 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
04/28 Bluffton 4 2 2 4 1 1 1 0 5 1 1 0 0 0 0 3 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
04/30 Wittenberg 3 3 3 5 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 5 1 0 0 0 0 
04/30 Wittenberg 3 3 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 5 2 0 0 2 0 0 0 0 
05/11 Aquinas 3 0 3 1 0 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
05/11 Aquinas 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 5 1 0 0 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 34 Games 122 50 75 34 4 .615 21 5 1 109 .893 13 1 1 1 2 1 89 139 .645 26 4 .867 0 50 61 9 0 2 0 .925 
Cedarville College Women's Softbal 1 Statistics -- 1990 Season 
Game-by-game Final Pitching for Weibert -- 34 Games (29-5 .853) 
i/L i K 
DATE OPPOBEHT GS CG ShO GR GF V L SV PCT IP H R ER ERA 2B 3B HR V AVG IV K AVG VP HB BK 
03/31 Huntington 1 1 1 0 0 1 0 0 7,0 1 0 0 0 0 0 3 0 20 2 0 0 
03/31 Huntington 0 0 0 1 1 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 l 0 0 
04/05 Ohio Dominican 1 l 0 0 0 l 0 0 7,0 l 1 l 0 0 0 4 0 17 3 0 0 
04/07 Findlay 1 1 0 0 0 1 0 0 7,0 2 2 0 0 0 0 2 0 16 2 1 0 
04/16 Shawnee State 1 1 1 0 0 1 0 0 6,0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 
04/17 Wilmington 1 1 0 0 0 1 0 0 7,0 0 1 0 0 0 0 3 0 16 0 0 0 
04/18 Tiffin 1 l 0 0 0 1 0 0 7,0 1 1 1 0 0 1 3 0 18 0 0 0 
04/19 Mt. Vernon Kaz. 1 1 1 0 0 l 0 0 8.0 2 0 0 0 1 0 1 0 21 0 1 0 
04/21 Defiance 1 1 1 0 0 1 0 0 7.0 l 0 0 1 0 0 2 0 13 0 0 0 
04/24 Urbana 1 l 0 0 0 1 0 0 5,0 1 2 2 0 0 0 1 0 9 1 1 0 
04/27 Defiance 1 1 1 0 0 1 0 0 7,0 2 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1 0 
04/28 Bluffton 1 1 1 0 0 1 0 0 6,0 1 0 0 0 0 0 3 0 16 2 0 0 
04/30 Wittenberg 1 I 0 0 0 1 0 0 5.0 1 2 0 0 0 0 2 0 13 0 2 0 
05/11 Aquinas 1 l 0 0 0 0 I 0 6.0 2 2 2 0 0 0 7 0 7 3 0 0 
05/11 Aquinas 1 0 0 0 0 0 1 0 2.2 2 4 2 0 0 0 8 0 4 0 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 15 Games 14 13 6 1 l 13 2 0 ,867 88.2 17 15 8 0.63 1 1 1 39 3.08 0 205 16.18 15 6 0 
Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1990 Season 
Game-by-game Final Pitching for Jackson -- 34 Games (29-5 .853) 
W/L w K 
DATE OPPONENT GS CG ShO GR GF w L SV PCT IP H R ER ERA 2B 3B HR w AVG IV K AVG WP HB BK 
03/19 Hyack 1 l 1 0 0 1 0 0 5.0 1 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 
03/19 Taylor 1 I 1 0 0 1 0 0 7.0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
03/20 Eastern 1 1 1 0 0 1 0 0 7.0 5 0 0 1 0 0 a 0 6 0 I 0 
03/20 Concordia 1 1 0 0 0 1 0 0 6.0 4 2 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 
03/22 Taylor 1 l 0 0 0 1 0 0 7.0 7 2 1 0 0 0 1 0 7 0 0 0 
03/22 Ht. Vernon Haz. I I 1 0 0 I 0 0 7.0 3 0 0 1 0 0 3 0 4 0 I 0 
03/23 Cent. Methodist I 1 0 0 0 1 0 0 7.0 8 1 I 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
03/23 Hyack 1 1 0 0 0 1 0 0 6.0 5 3 2 4 0 0 3 0 4 0 0 0 
03/31 Huntington 1 0 0 0 0 0 0 0 7.0 10 7 2 1 0 0 2 0 6 2 0 0 
04/05 Ohio Dominican 1 1 0 0 0 0 1 0 7.0 9 10 5 3 0 0 4 0 7 0 0 0 
04/07 Findlay 1 1 0 0 0 1 0 0 5.0 4 3 1 1 0 0 1 0 5 0 0 0 
04/11 Urbana 1 1 0 0 0 1 0 0 7.0 6 1 0 1 0 0 0 0 10 1 0 0 
04/16 Shawnee State l 1 0 0 0 0 1 0 7.0 8 10 4 1 l I 4 0 6 1 I 0 
04/17 Wilmington 1 1 D 0 0 1 0 0 7.0 8 4 2 3 0 0 2 0 7 0 0 0 
04/18 Tiffin 1 1 0 0 0 1 0 0 7.0 4 2 l 0 0 I 2 0 2 1 0 0 
04/19 Ht. Vernon Haz. 1 1 0 0 0 0 1 0 6.0 5 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 
04/21 Defiance 1 I 0 0 0 I 0 0 7.0 5 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 
04/24 Urbana 1 I 0 0 0 l 0 0 7.0 2 3 1 1 0 0 0 0 7 0 2 0 
04/27 Bluffton 1 1 0 0 0 1 0 0 7.0 5 3 l 0 1 0 0 0 8 0 0 0 
04/30 Wittenberg 1 I 0 0 0 1 0 0 5.0 5 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 
05/11 Aquinas 0 0 0 l 1 0 0 0 4.1 5 3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 21 Games 20 19 4 1 l 16 3 0 .842 135.1 112 59 28 1.45 20 3 a 37 1. 91 0 101 5.22 5 6 0 
Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1990 Season 
Game-by-game Final for Dewalt -- 34 Games (29-5 .853) 
SLUG PLT OB SB FLDG 
DATE OPPOHEHT AB R H RBI GV AVG 2B 3B HR TB PCT V IV I S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT Cl PO A E PB DP TP AVG 
03/19 Hyack 4 2 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
03/19 Taylor 3 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 3 4 0 0 1 0 
03/lO Eastern 5 2 4 3 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 5 0 1 0 1 2 1 0 0 0 
03/20 Concordia 4 3 3 1 0 l O 0 4 l 0 0 0 0 0 4 5 4 0 0 3 1 0 0 0 0 
03/22 Taylor 4 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
03/22 Kt. Vernon Haz. 2 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
03/23 Cent. Methodist 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 4 5 0 0 0 0 
03/23 Ryack 4 2 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
03/31 Huntington 3 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 l 1 0 0 0 
03/31 Huntington 5 2 5 1 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0 0 2 2 2 0 0 0 
04/05 Ohio Dominican 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
04/05 Ohio Dominican 4 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
04/07 Findlay 4 3 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4 5 2 0 0 1 3 l 0 0 0 
04/07 Findlay 4 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/11 Urbana 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
04/16 Shawnee State 3 3 2 2 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 
04/16 Shawnee State 4 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/17 Wilmington 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 2 0 0 1 0 
04/17 Wilmington 3 1 l 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/18 Tiffin 3 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 4 0 1 0 5 5 1 0 0 0 
04/18 Tiffin 5 3 5 1 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 
04/19 Kt. Vernon Raz. 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
04/19 Kt. Vernon Naz. 4 1 3 0 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
04/21 Defiance 4 0 4 2 1 1 I 0 7 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 0 1 4 0 0 0 0 
04/21 Defiance 2 2 2 I 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 2 2 0 0 0 0 
04/24 Urbana 6 4 5 2 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 5 6 2 0 0 2 3 0 0 0 0 
04/24 Urbana 3 I 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/27 Bluffton 4 2 3 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 
04/27 Defiance 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
04/28 Bluffton 4 2 2 4 1 1 I 0 5 1 1 0 0 0 0 3 5 0 I 0 1 0 0 0 0 0 
04/30 Wittenberg 3 3 3 5 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 5 1 0 0 0 0 
34/30 Wittenberg 3 3 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 
lS/11 Aquinas 3 0 3 1 0 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
lS/11 Aquinas 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 5 I 0 0 0 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 34 Games 122 50 75 34 4 .615 21 5 1 109 .893 13 1 1 1 2 1 89 139 .645 26 4 .867 0 50 61 9 0 2 0 . 925 
Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1990 Season 
Game-by-game Final for Rank -- 34 Games (29-5 .853) 
SLUG PLT OB SB FLDG 
DATE OPPONENT AB R H RBI GV AVG 2B 3B HR TB PCT V IV K S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT CI PO A E PB DP TP AVG 
03/19 Nyack 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
03/19 Taylor 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 9 0 1 0 1 0 
03/20 Eastern 3 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 8 1 0 0 0 0 
03/20 Concordia 4 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
03/22 Taylor 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 
03/22 Kt, Vernon Raz. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
03/23 Cent. Methodist 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 
03/23 Nyack 3 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 
03/31 Huntington 1 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
03/31 Huntington 4 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 10 1 1 0 0 0 
04/05 Ohio Dominican 3 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 
04/05 Ohio Dominican 3 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 
04/07 Findlay 4 1 2 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 
04/07 Findlay 4 0 3 4 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 
04/11 Urbana 4 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 l 0 2 0 0 0 
04/16 Shawnee State 3 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 
04/16 Shawnee State 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
04/17 Wilmington 2 2 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
04/17 Wilmington 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
04/16 Tiffin 3 1 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6 2 0 0 0 0 
04/18 Tiffin 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
04/19 Kt. Vernon Naz. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 1 0 0 0 
04/19 Kt. Vernon Kaz. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
04/21 Defiance 3 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 5 1 0 0 0 0 
04/21 Defiance 3 2 3 2 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
04/24 Urbana 5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 6 0 1 0 0 0 
04/24 Urbana 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
04/27 Bluffton 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
04/27 Defiance 3 0 1 l 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
04/28 Bluffton 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
04/30 Wittenberg 3 1 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
04/30 Wittenberg 4 4 3 3 l 1 0 0 4 l 0 0 0 0 0 4 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
l5/ll Aquinas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 8 l 1 0 0 0 
)5/11 Aquinas 3 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 9 0 1 0 0 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 34 Games 106 23 39 26 4 .368 13 1 0 54 .509 14 0 12 2 1 0 53 123 .438 2 0 1.000 0 143 14 9 0 1 0 . 946 
Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1990 Season 
Game-by-game Final Pitching for Weibert -- 34 Games (29-5 .853) 
W/L V I 
DATE OPPOHEHT GS CG ShO GR GF w L SV PCT IP H R ER ERA 2B 3B HR w AVG IV I AVG VP HB BI 
03/31 Huntington 1 1 1 0 0 1 0 0 7.0 1 0 0 0 0 0 3 0 lO 2 0 0 
03/31 Huntington 0 0 0 1 1 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 
04/05 Ohio Dominican 1 1 0 0 0 1 0 0 7.0 1 1 1 0 0 0 4 0 17 3 0 0 
04/07 Findlay 1 1 0 0 0 l 0 0 7.0 2 2 0 0 0 0 2 0 16 2 l 0 
04/16 Shawnee State 1 1 1 0 0 l 0 0 6,0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 
04/17 Wilmington 1 l 0 0 0 1 0 0 7.0 0 1 0 0 0 0 3 0 16 0 0 0 
04/18 Tiffin l l 0 0 0 l 0 0 7.0 1 1 l 0 0 l 3 0 18 0 0 0 
04/19 Mt. Vernon Naz. l 1 1 0 0 1 0 0 8,0 2 0 0 0 1 0 1 0 21 0 1 0 
04/21 Defiance 1 1 1 0 0 l 0 0 7.0 1 0 0 1 0 0 2 0 13 0 0 0 
04/24 Urbana l 1 0 0 0 1 0 0 5.0 1 2 2 0 0 0 1 0 9 1 l 0 
04/27 Defiance 1 1 1 0 0 1 0 0 7.0 2 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1 0 
04/28 Bluffton 1 1 1 0 0 1 0 0 6 ,0' 1 0 0 0 0 0 3 0 16 2 0 0 
04/30 Wittenberg 1 l 0 0 0 l 0 0 5.0 1 2 0 0 0 0 2 0 13 0 2 0 
05/11 Aquinas 1 1 0 0 0 0 1 0 6.0 2 2 2 0 0 0 7 0 7 3 0 0 
05/11 Aquinas 1 0 0 0 0 0 l 0 2.2 2 4 2 0 0 0 8 0 4 1 0 0 
---------------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------
TOTALS 15 Games 14 13 6 1 l 13 2 0 .867 88.2 17 15 8 0.63 1 1 1 39 3.08 0 205 16.18 15 6 0 
Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1990 Season 
Game-by-game Final Hits/RBIs -- 34 Games (29-5 .853) 
Tay Con KVH Nya Hun ODC Fin ssu Vil Tif KVH Def Urh Blu Blu Wit Aqu 
PLAYER H,a Eas Tav CMC Hun one Fin Urh ssu Vil Tif KVH Def Urb Def Wit Aau TOT 
DeWalt H 3 2 4 3 2 1 1 2 l 5 0 2 3 2 0 2 2 0 1 2 5 1 3 4 2 5 1 3 l 2 3 3 3 1 75 
RBI 2 0 3 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 0 4 5 0 1 0 34 
Rank H 0 0 1 2 1 0 0 1 1 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 3 2 I 1 1 0 0 3 0 1 39 
RBI 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2 1 0 2 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 3 0 0 26 
Uhl H 1 - 0 - 1 2 - 1 - 0 2 0 0 2 - 1 - 0 - l - 0 - 2 2 - 0 2 2 - 1 0 20 
RBI 0 - 1 - 0 - - 4 - 1 - 0 l 0 0 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 2 - 0 1 1 - 0 0 15 
Darcy H - 0 - 1 1 1 2 - 0 0 0 1 3 0 0 1 - 2 - 2 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 14 
RBI - 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 l 0 0 0 - 1 - 0 0 1 0 0 3 
Norder , Sara H l 0 1 2 0 0 3 0 0 1 1 0 2 3 2 1 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1 2 0 3 0 1 1 0 33 
RBI 2 0 0 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 2 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 25 
Veibert H - - - - - 1 0 2 - 1 2 1 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 0 2 1 0 3 0 0 26 
RBI 1 0 0 - 3 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 l 0 1 0 3 0 0 17 
Norder, Sh, H 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 I 1 1 0 2 I 2 0 0 0 1 0 1 3 3 1 0 1 2 3 0 2 34 
RBI 2 2 0 0 0 0 0 l 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 I 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 17 
Humble H I - 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2 3 1 0 1 3 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 1 3 0 3 1 1 34 
RBI 0 - 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 2 1 1 0 0 21 
Lancaster H 1 0 l 3 1 0 0 l l 1 0 2 2 l 3 0 1 0 l 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 l 1 28 
RBI 2 0 2 2 l 0 0 1 1 0 0 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 26 
Heal H 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 2 - 2 1 1 2 - 1 0 - 12 
RBI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 " u 0 1 3 0 0 2 - 1 0 - 10 
Smith H - 0 - 1 - 0 1 - 0 - 1 - 1 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 - 1 2 2 0 0 9 
RBI - 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 - 1 1 0 l 0 - 0 - 0 - 0 1 - 0 I 2 0 0 8 
Peilish H 1 0 2 - 0 - - - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0 4 
RBI 1 0 2 - 0 - - 2 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 1 - - - - 6 
Jackson H 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 
RBI 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 
Cedarville H 9 3 10 13 8 4 9 10 5 12 8 8 17 14 8 9 10 11 6 8 12 4 7 9 11 18 11 12 6 15 9 19 7 6 328 
RBI 10 3 10 10 3 1 2 12 4 5 2 3 12 10 6 8 8 8 1 1 5 0 1 4 8 12 11 3 2111114 1 0 208 
Opponents H 1 3 5 4 7 3 8 5 1 10 1 9 4 2 6 8 0 8 0 4 1 5 2 5 1 2 1 5 2 l ~ 1 2 7 129 J 
RBI 0 0 0 2 1 0 1 2 0 3 0 6 2 0 7 a 3 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 2 0 1 5 44 
Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1990 Season 
Game-by-game Final Pitching 34 Games (29-5 .853) 
DATE OPPOHEHT PITCHER GR GF V[L sv IP H R ER 2B 3B HR V IV K WP HB Bi 
03/19 Hyack Jackson 0 0 w 0 5.0 l 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 
Cedarville 0 0 w 0 5.0 1 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 
Hyack 0 0 0 4.0 9 11 9 2 0 0 8 0 0 0 0 0 
03/19 Taylor Jackson 0 0 V 0 7.0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Cedarville 0 0 V 0 7.0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Taylor 0 0 0 6.0 3 3 3 1 0 0 5 0 2 0 0 0 
03/20 Eastern Jackson 0 0 V 0 7.0 5 0 0 1 0 0 2 0 6 0 1 0 
Cedarville 0 0 V 0 7.0 5 0 0 1 0 0 2 0 6 0 1 0 
Eastern 0 0 0 7.0 10 11 8 6 0 0 8 0 1 0 0 0 
03/20 Concordia Jackson 0 0 V 0 6,0 4 2 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 
Cedarville 0 0 V 0 6.0 4 2 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 
Concordia 0 0 0 6.0 13 14 8 2 0 2 3 0 0 0 1 0 
03/22 Taylor Jackson 0 0 V 0 7.0 7 2 1 0 0 0 1 0 7 0 0 0 
Cedarville 0 0 V 0 7.0 7 2 1 0 0 0 1 0 7 0 0 0 
Taylor 0 0 0 7.0 8 4 3 1 0 0 1 0 7 0 l 0 
03/22 Mt. Vernon Kaz. Jackson 0 0 V 0 7.0 3 0 0 1 0 0 3 0 4 0 1 0 
Cedarville 0 0 V 0 7.0 3 0 0 1 0 0 3 0 4 0 l 0 
Kt. Vernon Kaz. 0 0 0 7.0 4 l 1 1 0 0 0 0 9 0 0 0 
03/23 Cent. Methodist Jackson 0 0 V 0 7.0 8 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
Cedarville 0 0 V 0 7,0 8 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
Cent. Methodist 0 0 0 6.0 9 3 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 
03/23 Nyack Jackson 0 0 V 0 6,0 5 3 2 4 0 0 3 0 4 0 0 0 
Cedarville 0 0 V 0 6.0 5 3 2 4 0 0 3 0 4 0 0 0 
Hyack 0 0 0 6.0 10 13 6 4 0 0 5 0 0 0 0 0 
)3/31 (I) Huntington Veihert 0 0 V 0 7.0 1 0 0 0 0 0 3 0 20 2 0 0 
Cedarville 0 0 V 0 7.0 1 0 0 0 0 0 3 0 20 2 0 0 
Huntington 1 1 0 6.0 5 5 2 2 0 0 2 0 1 1 1 0 
13/31 (2) Huntington Jackson 0 0 0 7.0 10 7 2 1 0 0 J 0 6 2 0 0 
Veihert 1 1 V 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 1 0 0 
Cedarville 1 1 V 0 8.0 10 7 2 1 0 0 2 0 8 3 0 0 
Huntington 0 0 0 7.1 12 8 4 l 1 0 2 0 0 5 0 0 
4/05 (1) Ohio Dominican Veibert 0 0 V 0 7.0 I 1 1 0 0 0 4 0 17 3 0 0 
Cedarville 0 0 V 0 7.0 1 1 1 0 0 0 4 0 17 3 0 0 
Ohio Dominican 0 0 0 6.0 8 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
4/05 (l} Ohio Dominican Jackson 0 0 L 0 7.0 9 10 5 3 0 0 4 0 7 0 0 0 
Cedarville 0 0 L 0 7,0 9 10 5 3 0 0 4 0 7 0 0 0 
Ohio Dominican 0 0 0 7.0 8 3 3 2 0 0 2 0 8 0 0 0 
1/07 (1) Findlay Jackson 0 0 V 0 5.0 4 3 l 1 0 0 1 0 5 0 0 0 
Cedarville 0 0 V 0 5.0 4 3 1 1 0 0 I 0 5 0 0 0 
Findlay 0 0 0 4.0 17 16 11 2 2 0 4 0 0 1 0 0 
Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1990 Season 
Game-by-game Final Pitching -- 34 Games (29-5 .853) 
DATE OPPONENT PITCHER GR GF WlL sv IP H R ER 2B 3B HR w 1W l WP HB Bl 
04/07 (2) Findlay Weibert 0 0 w 0 7.0 2 2 0 0 0 0 2 0 16 2 1 0 
Cedarville 0 0 w 0 7.0 2 2 0 0 0 0 2 0 16 2 1 0 
Findlay 0 0 0 6.0 14 10 7 4 0 0 2 0 2 2 0 0 
04/11 Urbana Jackson 0 0 w 0 7.0 6 1 0 1 0 0 0 0 10 1 0 0 
Cedarville 0 0 w 0 7.0 6 1 0 1 0 0 0 0 10 l 0 0 
Urbana 0 0 0 6.0 8 10 4 4 0 0 6 0 0 2 0 0 
04/16 (1) Shawnee State Jackson 0 0 L 0 7.0 8 10 4 1 1 l 4 0 6 1 1 0 
Cedarville 0 0 L 0 7.0 8 10 4 1 1 1 4 0 6 1 1 0 
Shawnee State 0 0 0 7.0 9 9 6 2 0 2 8 0 3 3 0 0 
04/16 (2) Shawnee State Weibert 0 0 w 0 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 
Cedarville 0 0 w 0 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 
Shawnee State 1 1 0 6.0 10 10 1 3 0 0 3 0 2 2 0 0 
04/17 (1) Wil1ington Jackson 0 0 w 0 7.0 8 4 2 3 0 0 2 0 7 0 0 0 
Cedarville 0 0 w 0 7.0 8 4 2 3 0 0 2 0 7 0 0 0 
Wilmington 1 1 0 6.0 11 10 9 3 1 0 5 0 1 2 1 0 
04/17 (2) Wil1ington Veibert 0 0 V 0 7.0 0 1 0 0 0 0 3 0 16 0 0 0 
Cedarville 0 0 V 0 7.0 0 1 0 0 0 0 3 0 16 0 0 0 
Wilmington 0 0 0 6.0 6 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 
04/18 (1) Tiffin Jackson 0 0 V 0 7.0 4 2 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 
Cedarville 0 0 V 0 7.0 4 2 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 
Tiff in 0 0 0 7.0 8 7 6 1 2 0 3 0 2 0 0 0 
04/18 (2) Tiffin Weibert 0 0 w 0 7.0 1 1 1 0 0 1 3 0 18 0 0 0 
Cedarville 0 0 w 0 7.0 1 1 1 0 0 1 3 0 18 0 0 0 
Tiff in 0 0 0 7.0 12 7 2 3 1 0 2 0 3 0 0 0 
14/19 (1) Kt. Vernon Naz. Jackson 0 0 L 0 6.0 5 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 
Cedarville 0 0 L 0 6.0 5 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 
Kt. Vernon Kaz. 0 0 0 7.0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 
14/19 (2) Kt. Vernon Naz. Weibert 0 0 V 0 8,0 2 0 0 0 1 0 0 21 0 1 0 
Cedarville 0 0 V 0 8.0 2 0 0 0 1 0 0 21 0 1 0 
Kt. Vernon Kaz. 0 0 0 8.0 7 1 1 1 1 0 0 3 0 1 0 
14/21 (1) Defiance Jackson 0 0 w 0 7.0 5 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 
Cedarville 0 0 w 0 7.0 5 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 
Defiance 0 0 0 6.0 9 7 2 3 1 0 1 0 2 0 0 0 
4/21 (2) Defiance Veihert 0 0 w 0 7.0 1 0 0 1 0 0 2 0 13 0 0 0 
Cedarville 0 0 w 0 7.0 1 0 0 1 0 0 2 0 13 0 0 0 
Defiance 0 0 0 6.0 11 8 8 6 0 0 7 0 0 0 0 0 
4/24 (1) Urbana Jackson 0 0 V 0 7.0 2 3 1 1 0 0 0 0 7 0 2 0 
Cedarville 0 0 w 0 7.0 2 3 1 1 0 0 0 0 7 0 2 0 
Urbana 0 0 0 7.0 18 18 8 2 0 0 1 0 1 2 0 0 
4/24 (2) Urbana Weibert 0 0 V 0 5.0 1 2 2 0 0 0 0 9 1 1 0 
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Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1990 Season 
Game-by-game Final Pitching -- 34 Games (29-5 .853) 
DATE OPPOHEHT PITCHER GR GF W[L sv IP H R ER 2B 3B HR li IV K liP HB BK 
04/27 Bluffton Jackson 0 0 li 0 7,0 5 3 1 0 1 0 0 0 8 0 0 0 
Cedarville 0 0 li 0 7,0 5 3 1 0 1 0 0 0 8 0 0 0 
Bluffton 0 0 0 7.0 12 4 2 1 I 0 1 0 0 2 0 0 
04/27 Defiance lieibert 0 0 li 0 7.0 2 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1 0 
Cedarville 0 0 li 0 7,0 2 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1 0 
Defiance 0 0 0 6.0 6 3 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 
04/28 Bluffton lieibert 0 0 li 0 6,0 1 0 0 0 0 0 3 0 16 2 0 0 
Cedarville 0 0 li 0 6,0 1 0 0 0 0 0 3 0 16 2 0 0 
Bluffton 1 1 0 6.0 15 14 7 1 1 0 3 1 0 0 I 0 
04/30 (I) Wittenberg Jackson 0 0 li 0 5,0 5 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 
Cedarville 0 0 li 0 5.0 5 3 2 0 0 0 2 0 I 0 0 0 
Wittenberg 2 I 0 5.0 9 15 8 2 0 0 6 0 I 3 2 0 
04/30 (2) Wittenberg lieibert 0 0 li 0 5.0 1 2 0 0 0 0 2 0 13 0 2 0 
Cedarville 0 0 w 0 5,0 1 2 0 0 0 0 2 0 13 0 2 0 
Wittenberg 0 0 0 5,0 19 21 19 2 0 0 9 0 0 2 0 0 
05/11 (1) Aquinas lieibert 0 0 L 0 6,0 2 2 2 0 0 0 7 0 7 3 0 0 
Cedarville 0 0 L 0 6,0 2 2 2 0 0 0 7 0 7 3 0 0 
Aquinas 0 0 0 7.0 7 I 1 2 0 0 3 0 7 0 0 0 
05/11 (2) Aquinas lieibert 0 0 L 0 2,2 2 4 2 0 0 0 8 0 4 1 0 0 
Jackson I l 0 4.1 5 3 1 0 1 0 1 0 I 0 0 0 
Cedarville 1 1 L 0 7.0 7 7 3 0 1 0 9 0 5 1 0 0 
Aquinas 0 0 0 7,0 6 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 
